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Estimados lectores: 
 
Tenemos el placer de presentar el tercer número del año 2016 de nuestra revista, el 
cual amplía la cantidad de artículos publicados, llegando a doce, cuatro de ellos 
enmarcados en las Ciencias Sociales y Humanísticas: “Método de aprendizaje 
PUGAPRASTA y pensamiento crítico”; “Los proyectos integradores como tipo de 
investigación formativa y forma de evaluación en UNIANDES”; “La formación de 
directivos académicos universitarios para la gestión del modelo educativo en la UNIBE: 
aproximación a una propuesta”; y “La gestión en el desarrollo de la actividad 
investigativa para el fortalecimiento de la formación profesional de los estudiantes de 
Enfermería”; otros cuatro relacionados con las Tecnologías de la Información y 
Comunicación: “La accesibilidad web en el proyecto de Infraestructura de Datos 
Espaciales – GTIDE CEDIA”; “Propuesta de capa física y MAC de un nuevo estándar 
de TDT (DVB-RCT2)”; “Evaluación del uso del programa B-Learning en estudiantes de 
Medicina, sobre tratamiento inicial y  prevención de trauma en niños”; y “Objetos de 
aprendizaje para la enseñanza de Telemedicina en las Universidades: UNIANDES, UTA 
y  UNACH” 
Se incluyen también tres artículos enmarcados en las Ciencias Médicas: “La Atención 
Primaria de Salud y la Enfermería”; “Incidencia del dolor lumbar por una inadecuada 
manipulación de cargar en estudiantes de Quinto Año de la Carrera de Enfermería”; y 
“Diversidad en la terminología utilizada para los diferentes elementos del sistema 
reproductor”; mientras que otro se enfoca a las Ciencias Empresariales: 
“Emprendimiento y Gestión del Conocimiento”.  
De esta forma esperamos tener garantizada la variedad y calidad en esta nueva 
presentación. 
Adicionalmente le mostramos las Memorias de la VI Jornada Científica Estudiantil, que 
recientemente finalizó con éxito en UNIANDES. 
Continuamos así fortaleciendo nuestra publicación electrónica de carácter seriado, que 
cada vez cuenta con más autores que contribuyen al progreso sistemático de la 
investigación científica en la Universidad Regional Autónoma de Los Andes. 
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Extendemos la invitación a nuestros lectores a que continúen publicando artículos 
originales y ensayos, que favorezcan al desarrollo de otros estudios y que contribuyan 
al conocimiento de la comunidad científica. 
 
 
Vladimir Vega Falcón, PhD. 
Director General 
Revista UNIANDES Episteme 
